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《中华人民共和国宪法»(2 004年3 月 14 日第十届全国人民代表大会第二次会议通






治区、市)图书馆工作条例»，于 1982 年 12 月由文化部颁发，主要适用于公共图书馆
系统。《中国科学院文献情报工作条例»，经 1978 年、 1987年两次修订， 1991 年由中国






颁布时间先后分别是《深圳经济特区公共图书馆条例(试行)»(1997 年 7 月)、《内蒙古
自治区公共图书馆管理条例»(2000年8月)、《湖北省公共图书馆条例)(2001年7丹)和《北
京市图书馆条例»(2002 年 7 月另另外 4部为地方政府规章，由地方政府颁布，按颁布
时间先后分别是《上海市公共图书馆管理办法»(1996年 11 月)、《广西壮族自治区公共
图书馆管理办法»(2000年4 月)、《河南省公共图书馆管理办法»(2002年 7月)和《浙江省
公共图书馆管理办法»(2003 年 8 月)。






国 1995 年颁布的《教育法》中明确规定了图书馆应承担的义务。我国 2002 年颁布的




















































































































的基本方法之一，就是 u设置图书馆、博物馆、公民馆等设施 "0 «社会教育法》规定，
图书馆是"社会教育机构"。日本学者认为"在日本现行的法律体系中，商书馆是教
育机构之一" 0 9)
美国多米尼加大学图书馆与情报学研究生院丑 ill Crowley 教授认为， 20 世纪中晚
期，图书馆作为信息中心的观念被加强，一些图书馆与情报研究生院调整了自己的目
标，放弃了图书馆的教育理念，代之培养信息专家、知识管理者、竞争情报专家，这



















根据全国政协委员、海南省教育厅副厅长史贻云 2006 年 3 月的调查，全国有近三分之
一 (700 多个)市县图书馆多年来没有一分钱的购书经费。
国际立法经验表明，国家层次的图书馆立法首要任务是普及公共图书馆，并逐步





























*国家社会科学基金资助项目"图书馆知识产权方案实证研究" (项目批准号: 07BTQOOl) 研
究成果之一
1) 政府信息公开条例，本条例自 2008 年 5 月 1 日起施行
2) 中华人民共和国立法法， 2000 年 3 月 15 日第九届全国人民代表大会第二次会议通过
3) 信息网络传播权保护条例》第 7 条， 2006 年 5 月 10 日国务院第 135 次常务会议通过，自却 06
年 7 月 1 日起施行
4) 北京市图书馆条例，第七条，北京市第十一届人民代表大会常务委员会第二十五次会议于
2002 年 7 月 18 日通过
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